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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh produktivitas kerja 
terhadap pendapatan gaji tenaga kerja karyawan security PT. Manggala Cipta 
Persada (MCP) Cabang Perawang Kabupaten Siak. Sedangkan perumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimananakah Pengaruh Produktivitas Kerja 
Terhadap Pendapatan Gaji Tenaga Kerja Karyawan Security PT. Manggala Cipta 
Persada (MCP) Cabang Perawang Kabupaten Siak. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dan kuantitatif yang 
menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui 
wawancara/interview serta kuisioner penelitian. Responden yang diambil adalah 
sebanyak 78 orang seluruh karyawan di PT. Manggala Cipta Persada (MCP) 
Cabang Perawang Kabupaten Siak, namun sampel yang di ambil hanyalah 65 
orang dengan menggunakan teknik random sampling. 
Dari hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 
poduktivitas kerja dan pendapatan karyawan secara keseluruhan dikemukakan 
bahwa sebahagian responden menyatakan baik pada PT. Manggala Cipta Persada 
Cabang Perawang Kabupaten Siak. Hasil pengujian Regresi Linier Sederhana 
yaitu Y = 5,731 + 0,734X dan Nilai R
2
 sebesar 0,674 hal ini menunjukkan 67,4% 
perubahan terhadap pendapatan karyawan PT. Manggala Cipta Persada Cabang 
Perawang Kabupaten Siak ditentukan oleh variabel bebas yaitu produktiitas kerja. 
Sedangkan 32,6% dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor lainnya yang tidak 
diamati dalam penelitian ini. Dari variabel independen trsebut yaitu produktivitas 
kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan karyawan pada PT. Manggala 
Cipta Persada Cabang Perawang Kabupaten Siak hal ini dapat dilihat dari nilai 
thitung yaitu sebesar 11,416 sedangkan ttabel yaitu 1,998 karena thitung (!1,416) > dari 
ttabel (1,998) maka Ho signifikan. Sedangkan ditinjau Ekonomi Islam mengenai 
pendapatan gaji menurut prinsip Islam dalam penentuan gaji adalah Islam 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja. 
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